












































































La  principal  producción  ganadera  en  la  Comunitat Valenciana  es  el  ganado  porcino.  En 
cualquier  caso,  el  desarrollo  de  este  sector  no  es  comparable  al  de  las  comunidades 
autónomas de nuestro entorno, y la problemática ambiental que genera es mucho menor. 

















control está  regulado a nivel europeo. Reducir esta contaminación  sigue  siendo un  reto 
pendiente, asumido en la Estrategia “De la Granja a la Mesa” de la Unión Europea. Si bien la 
fertilización  sintética  es  la  principal  entrada  de  nitrógeno  a  nuestra  agricultura,  los 
estiércoles tienen un papel importante en las zonas de mayor producción ganadera antes 











actores  implicados  (administraciones,  sector  productivo  e  investigadores),  con  una 
perspectiva amplia. En este trabajo se sugiere una hoja de ruta para lograr este objetivo con 








Este  documento  resume  los  trabajos  realizados  dentro  del  convenio  entre  la  Generalitat 
Valenciana y la Universitat Politècnica de València para la disminución del impacto ambiental de 





actual, propuesta de  gestión de  estiércoles  y  asesoramiento  a demanda. Cada una de  ellas 
engloba distintas  tareas, que se detallan a continuación explicando el  trabajo realizado y  los 
resultados obtenidos.  
A pesar de la difícil situación sanitaria durante este año, el equipo de trabajo ha podido cumplir 
los objetivos planteados.  Las dificultades derivadas de  las  restricciones de  la movilidad han 
motivado una menor realización de viajes con respecto a lo inicialmente previsto. Sin embargo, 
el proyecto no se ha visto afectado de forma significativa en su ejecución gracias a las tecnologías 
de  comunicación  existentes  y  a  una mayor  dedicación  por  parte  del  personal  vinculado  al 
proyecto.  
Finalmente, es necesario agradecer la contribución de varios investigadores externos en áreas 
relacionadas, el  interés mostrado por el sector ganadero, y  la contribución de  la Cátedra de 






















En  general,  el  contenido  del  programa  de  actuación  de  la  Comunitat  Valenciana  está  en 
consonancia con las comunidades de nuestro entorno. Sin embargo, la tendencia es desarrollar 





















una  metodología  similar  a  la  anteriormente  mencionada  en  Aragón,  junto  con  un  visor 









real de  las  cubas  y  sistemas de  transporte de deyecciones, de  forma  similar a  la normativa 
catalana. De este modo se podría reforzar el plan de control y mejorar  la  trazabilidad de  los 
transportes de deyecciones, especialmente para justificar traslados a distancias mayores. 











debe  tener  garantías  del  funcionamiento  ambiental  de  las  granjas,  limitando  aquellas 











2.2. Tarea  1.2.  Balance  de  nitrógeno  del  sector  ganadero  de  la  Comunitat 
Valenciana 
Qué se ha hecho 




















de  referencia:  la  agencia  estatal  europea  (EEA)  para  las  emisiones  de  amoniaco  y  el  panel 




















municipales  (Archivo  Excel  disponible)  y  de  la  Comunitat  Valenciana  (Véase  Tabla  1  a 
continuación). Nótese que los valores de N excretado no serán los utilizados para el balance en 














Aves  103.538  9.243  1.566  3.785 
Bovino  52.377  3.818  452  1.391 
Caballos  5.212  359  53  163 
Caprino  9.298  670  116  239 
Conejos  1.798  810  171  266 
Ovino  25.040  1.264  303  322 
Porcino  150.703  12.940  1.896  5.858 





















Aves  4.555  9.288 0 15.640 
Bovino  1.628  15.174 121.189 23.247 
Caballos  194  0,8 2.361 1.298 
Caprino  279  1.114 15.996 4.169 
Conejos  310  1.000 48 5.033 
Ovino  370  4.788 51.975 8.123 
Porcino  7.056  791.469 27.336 22.229 








Los  cálculos  realizados  suponen  la  estimación  más  precisa  realizada  hasta  la  fecha  de  la 

























están  disponibles  las  estimaciones  de  superficies  de  cultivo  en  la  web 
http://www.agroambient.gva.es/va/estadisticas1.  Esta  última  es  la  que  se  ha  utilizado  para 
realizar  los balances a nivel municipal y autonómico, ya que recoge  las superficies de cultivos 
desagregadas en los principales grupos, distinguiendo entre cultivos de regadío y de secano. 









El  resumen  detallado  de  la  capacidad  de  aceptación  de  nitrógeno  a  nivel  de municipio  se 
muestra en el Anejo 2. Los datos agregados a nivel provincial y autonómico, de potencial de 
aceptación de nitrógeno orgánico y el balance resultante, son los que se indican en la Tabla 3. 










 T/año  kg/ha  T/año  kg/ha  T/año  kg/ha 
ALICANTE  135.237  15.309  105  1.241  8  14.068  97 
CASTELLON  131.580  12.543  84  6.837  65  5.706  19 
VALENCIA  283.108  32.312  127  6.310  26  26.001  101 



















producción  de  estiércol  está  condicionado  por  la  presencia  de  granjas  avícolas  (cuyas 
deyecciones  pueden  ser  transportadas  a  distancia),  si  bien  en  muchos  otros  casos  está 
condicionado por  la producción de ganado porcino. Esta distribución geográfica da  idea de  la 
necesidad de establecer medidas específicas en aquellas zonas donde sea requerido. 
Es  necesario  ajustar  los  cálculos  realizados  para  considerar  las  posibles  limitaciones  en  la 
aplicación del estiércol (épocas tipos de cultivo, etc), así como afinar en  la elaboración de un 
balance de aplicación de nitrógeno más realista  (considerando  tipo de suelo, rastrojos, otros 










estrategia para minimizar el  impacto ambiental de  la ganadería  intensiva en el ámbito de  la 
Comunitat Valenciana, proponiendo varias acciones para llevarlo a cabo. 
Para  su  redacción  se han mantenido consultas con especialistas en el ámbito de  los purines 
como  son Arturo Daudén  (Aragón) y Rosa Gallart  (Catalunya). En el ámbito de  la Comunitat 















































A  partir  de  los  balances  de  nitrógeno  realizados  a  nivel municipal,  teniendo  en  cuenta  el 
nitrógeno  disponible  en  las  deyecciones  ganaderas  para  los  cultivos  y  las  necesidades  de 
nitrógeno por parte de los cultivos de cada municipio, se han elaborado unos mapas mediante 
los cuales se puede visualizar e  identificar claramente aquellas zonas con más excedente de 

































todo  el  estiércol  producido  en  las  explotaciones  ganaderas  de  la  Comunitat  Valenciana,  de 












El día 26 de  febrero se  llevó a cabo una reunión  técnica con miembros del sector ganadero, 
agrícola, Generalitat Valenciana y Universitat Politècnica de València. Durante esta reunión, se 
mostró  al  sector  agrícola  y  ganadero  la  estrategia  comentada  en  el punto 2.4 del presente 





encuentra  el  agricultor  y  el  ganadero  a  la  hora  de  gestionar  los  estiércoles.  En  la mesa  de 








3.3. Tarea  adicional:  Informe  sobre  la  aplicación  de  fertilizantes  en  zonas 
vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario 
Qué se ha hecho 
En  esta  tarea  se  ha  analizado  la  distribución  en  cuanto  a  la  aplicación  de  purines  y  otros 








salidas  de  nitrógeno  en  las  superficies  de  cultivo  (herbáceos  y  leñosos)  y  en  el  pastoreo. 
Partiendo de esta  información,  se ha analizado  la distribución de  las entradas de nitrógeno, 
tanto  en  forma mineral  como  en  forma  de  estiércoles,  entre  los  distintos municipios  de  la 























ALICANTE         
Vulnerable  14.040  64%  362  2% 
No vulnerable  2.537  62%  1  0% 
CASTELLÓN         
Vulnerable  10.329  68%  2.391  14% 
No vulnerable  4.256  63%  2.905  55% 
VALENCIA         
Vulnerable  32.508  68%  1.742  4% 
No vulnerable  7.810  62%  2.093  18% 
C. VALENCIANA        
Vulnerable  56.877  67%  4.495  5% 







































convenio  de  colaboración  entre  la  Generalitat  Valenciana  y  la  Universitat  Politècnica  de 
València, se extrae que en el conjunto de la Comunitat Valenciana, los estiércoles y los purines 
suponen una entrada menor, comparativamente con las entradas de fertilización sintética.  
























‐ Participación  en  una  reunión  junto  con  Conselleria  de  Agricultura,  Diputación  de 
Castellón y representantes del sector respecto a la presentación de una tecnología de 
tratamiento  de  purines  candidata  a  ser  aplicada  en  las  plantas  de  tratamiento  de 
Castellón. 
‐ Visita a granja porcina para validar el  funcionamiento de un  tratamiento de purines 
(inhibidor de la ureasa) y explorar su posible utilización en la Comunitat Valenciana. 



















































1. ORDEN 10/2018 de 27 de  febrero, de  la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, 
Cambio  Climático  y  Desarrollo  Rural,  sobre  la  utilización  de  materias  fertilizantes 
nitrogenadas en las explotaciones agrarias de la Comunitat Valenciana 
2. DECRETO 53/2019, de 26 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se  regula  la 
gestión de estiércoles y los procedimientos de acreditación y control 
3. ORDEN de 18 de septiembre de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio 




Código  de  Buenas  Prácticas  Agrarias  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón  y  se 
designan determinadas áreas Zonas Vulnerables a la contaminación de las aguas por los 
nitratos procedentes de fuentes agrarias 


















Todas  las  normativas  comparadas  tienen  prácticamente  en  común  el  objetivo:  regular  la 
aplicación de fertilizantes nitrogenados y establecer medidas para reducir la contaminación por 
nitratos de origen agrario. Todas ellas regulan y aprueban el Programa de Actuación que se debe 


















El Programa de Actuación, es de obligado  cumplimiento en  todas  las  zonas vulnerables.  Sin 
embargo, Aragón y Cataluña hace extensiva esta obligatoriedad para  todas  las explotaciones 
ganaderas, independientemente de su ubicación en zonas vulnerables. En la Tabla 1 se recoge, 
a  nivel  comparativo,  la  obligatoriedad  o  no  de  aplicar  estas medias  según  las  normativas 
revisadas. 
Para  la definición de  las zonas vulnerables, en  la normativa catalana se utiliza el concepto de 
Índice de Carga Ganadera (ICG) para establecerlas. Este  índice se calcula a partir de datos de 
ganado, deyecciones ganaderas y usos del suelo, y en función de los resultados, se definen dos 
zonas vulnerables (ZV‐A y ZV‐B). La ZV‐A  incluye  los municipios con un  ICG superior a 0.8, así 






N/ha  en  zonas  no  vulnerables  y  170  kg/ha  en  zonas  vulnerables.  En  los  municipios  con 
sobresaturación  de  N,  no  se  permitirá  la  instalación  de  nuevas  explotaciones  ganaderas 
intensivas,  tal y  como  se  indica en  la ORDEN DRS/333/2019, de 25 de marzo, por  la que  se 
declaran, en base  al  índice de  carga  ganadera,  los municipios  con  sobrecarga  ganadera por 
exceso de nitrógeno de origen orgánico procedente de la actividad ganadera. 
En  cuanto  al  establecimiento  de  nuevas  explotaciones, Murcia  dispone  de  legislación muy 
































































de  almacenamiento  para  hacer  frente  a  situaciones  cambiantes  en  la  vida  útil  de  una 





la  producción  de  3  o  4 meses,  según  la  Comunidad Autónoma  que  se  trate.  En  el  caso  de 
Cataluña, la autonomía mínima de almacenamiento está regulada por especie y municipio, de 
modo  que,  en  función  del  tipo  y  de  la  ubicación  de  la  explotación,  se  dimensionará  para 
almacenar los estiércoles producidos entre 4 y 7 meses (Anexo 2.1 del DECRET 153/2019, de 3 
de juliol). 
En  cuanto  a  las  características  constructivas  de  las  instalaciones  de  almacenamiento  de 
deyecciones, en todas las normativas se recogen prácticamente las mismas recomendaciones. 
En  las  balsas  o  tanques  de  deyecciones  líquidas  deberán  impermeabilizarse  la  base  y  los 











Los  estercoleros  donde  se  almacene  el  estiércol  sólido,  deberán  estar  construidos  por  una 
superficie impermeable, y que impida el escurrido exterior de líquidos, que deberán canalizarse 
hacia  una  fosa  de  lixiviados  o  de  purines.  Las  aguas  residuales  que  hayan  podido  estar  en 
contacto con  los estiércoles no se verterán al entorno, sino que se recogerán y almacenarán 
debidamente.  Además,  se  debe  evitar  que  las  aguas  pluviales  entren  en  contacto  con  los 
estiércoles y se originen lixiviados. 
En todas las normativas revisadas, se permite realizar almacenamientos temporales de estiércol 
en  las  explotaciones  agrícolas,  pero  con  ciertas  limitaciones.  Castilla‐La Mancha  es  la más 
restrictiva  en  este  aspecto,  y  solo permite  almacenamientos  temporales de  72 horas  como 
máximo.  En  Aragón,  sin  embargo,  se  pueden  apilar  temporalmente  los  estiércoles  hasta  6 
meses. Murcia  y  la  Comunitat  Valenciana  lo  permiten  solo  durante  15  días, mientras  que 
Cataluña  alarga  este  permiso  hasta  3  meses  (lo  limita  a  4  días  cuando  el  lugar  de 
almacenamiento está a menos de 500 m de núcleos de población, viviendas aisladas, polígonos 
industriales, centros de trabajo no agrarios y zonas de ocio). 
En  relación  al  emplazamiento de  los  sistemas de  almacenamiento,  en  todas  las normativas 
























































‐  ‐  750 m  ‐  ‐  ‐ 
Distancia a Dominio 
Público Hidráulico 























Como normal  general, el  estiércol no  transformado puede  aplicarse  a  las  tierras de  cultivo, 
siempre  y  cuando no  exista un  riesgo de  contaminación humana o  ambiental. Para  ello,  es 
necesario establecer un plan de fertilización nitrogenada para cada cultivo de  la explotación, 
teniendo en cuenta el contenido de nitrógeno disponible en el suelo y el aportado por el agua 








que si  las necesidades del cultivo están por debajo de  los 170 kg de N/ha y año,  la cantidad 












Las  normativas  de  Aragón  y  Cataluña  obligan  también  a  mantener  una  distancia  mínima 
respecto a otras granjas si se desea aplicar los estiércoles. Así, Aragón fija esta distancia entre 
100  y  200 m  cuando  se  trata  de  explotaciones  porcinas,  y  Cataluña  de  100 m  respecto  a 
explotaciones  ganaderas  de  cualquier  especie,  a  excepción  de  las  explotaciones  del  grupo 

















tanto  los estiércoles sólidos como  los purines  líquidos deben  incorporarse  inmediatamente al 
terreno tras su aplicación.  
La  legislación de Cataluña profundiza más  en  este  aspecto  y  establece que  las deyecciones 
















festivo. Se exceptúa de esta prohibición  la aplicación de  los purines mediante  inyector, que 
dejan los purines totalmente enterrados en el suelo.  





Asimismo,  todas  las  normativas  prohíben  la  aplicación  de  fertilizantes  orgánicos  en  suelos 
saturados, inundados o helados, con excepción del cultivo del arroz.  
Las Comunidades Autónomas de Aragón, Cataluña y Murcia establecen unos periodos al año en 
los  que  se  prohíbe  la  fertilización  nitrogenada,  dependiendo  del  tipo  de  cultivo.  En  las 
normativas  de  la  Comunitat  Valenciana  y  Castilla‐La  Mancha,  no  se  establecen  estas 
restricciones. En  la Orden de  la Comunitat Valenciana, únicamente se dan unas  indicaciones 



















































































































Sí  ‐  Sí  Sí  ‐  Sí 
Restricción 
horaria 













































Además,  todas  las normativas  revisadas  requieren que  los agricultores  tengan actualizado el 






















Las  Comunidades  Autónomas  de  Murcia,  Comunitat  Valenciana,  Illes  Balears  y  Castilla‐La 
Mancha, obligan a realizar este registro de fertilizantes únicamente a las explotaciones situadas 
en  Zonas  Vulnerables.  Sin  embargo,  Cataluña  y  Aragón  lo  hace  extensivo  a  todas  las 
explotaciones agrícolas o ganaderas (con las excepciones que marcan sus normativas). 
Todas  las  Comunidades  establecen  en  sus  normativas  un  plan  de  control  para  evaluar  el 
cumplimiento de los Programas de Actuación. Así, las personas físicas o jurídicas titulares de las 











‐ Cuando  el  transporte  de  las  deyecciones  se  lleve  a  cabo  por  personal  ajeno  a  la 
explotación  ganadera de procedencia de  las deyecciones o a  la explotación  agrícola 
donde se vayan a aplicar 
‐ Cuando  las deyecciones  tengan como destino una  instalación de almacenamiento en 
destino o almacenamiento temporal a más de 10 km de la explotación de origen 
‐ Cuando las deyecciones tengan como origen o desino un gestor de residuos 



































































función del  Índice de Saturación  (IS) de  fertilizantes de origen ganadero. Así, en  función del 
resultado del IS, el impacto podrá ser moderado, severo o crítico. 
El hecho de detectarse impactos críticos en la evaluación de una implantación implicaría que no 




propone  plantear  para  futuras  normativas  una  metodología  similar,  junto  con  un  visor 
cartográfico  que  permita  identificar  las  parcelas  en  las  que  sería  posible  implantar  una 
explotación ganadera y a su vez, almacenar y aplicar las deyecciones a campo.  
Otra propuesta interesante sería la introducción del seguimiento mediante GPS de en tiempo 
real de  las  cubas  y  sistemas de  transporte de deyecciones, de  forma  similar a  la normativa 
catalana. De este modo se podría reforzar el plan de control y mejorar  la  trazabilidad de  los 
transportes de deyecciones.  





























La  ganadería  en  la  Comunitat Valenciana  es  variada  en  cuanto  a  sistemas  de  producción  y 
especies ganaderas, tal y como se recoge en los anuarios de producción. Tanto la provincia de 





 Alicante  Castellón  Valencia  C. Valenciana 
Aves de puesta  253.934  496.202  5.208.031  5.958.167 
Aves de carne  371.696  6.909.706  6.148.653  13.430.055 
Bovino  9.811  21.334  24.988  56.133 
Caballos  2.492  2.003  1.708  6.203 
Caprino  35.773  23.852  18.605  78.230 
Conejos  26.327  285.729  216.275  528.331 
Ovino  87.064  109.547  89.203  285.814 









a  las necesidades de  los cultivos existentes en  la zona, y  la producción de deyecciones de  las 
explotaciones ganaderas del municipio.  
Para  ello,  en  primer  lugar  se  ha  analizado  las  zonas  que  concentran  la mayor  producción 


































Alicante  Castellón  Valencia  C. Valenciana 
Aves  323  3.381  5.539  9.243 
Bovino  729  1.351  1.737  3.818 
Caballos  133  123  104  360 
Caprino  308  206  154  668 
Conejos  41  415  326  782 
Ovino  375  496  393  1.264 
Porcino  505  7.489  4.950  12.944 




observa que  las zonas que concentran una mayor producción de N a  lo  largo del año son  los 
municipios del norte de Castellón  (Morella, Catí,  la Salzadella, etc.), del  interior de Valencia 
(Requena, Utiel, Sinarcas, etc.), y del sur de Alicante (Orihuela, Elche). 





















Alicante  Castellón  Valencia  C. Valenciana 
Aves  57  538  971  1.566 
Bovino  102  117  234  452 
Caballos  20  18  15  53 
Caprino  55  37  24  116 
Conejos  9  88  68  165 
Ovino  90  120  94  303 
Porcino  78  1.088  729  1.896 













































Aves  3.751  33,4  0  372 
Bovino  1.341  49,6  4.848  607 
Caballos  158  4,6  95  0,03 
Caprino  230  8,9  640  45 
Conejos  246  10,4  2  40 
Ovino  305  17,3  2.079  1.963 
Porcino  5.811  47,5  1.093  31.659 








Alicante  Castellón  Valencia  C. Valenciana 
Aves  132  1.327  2.274  3.732 
Bovino  324  700  771  1.795 
Caballos  55  49  41  145 
Caprino  162  108  81  352 
Conejos  22  222  175  419 
Ovino  269  339  261  869 
Porcino  277  4.083  2.701  7.061 










Las  necesidades  de N  de  los  cultivos  se  han  calculado  en  base  a  las  superficies  de  cultivo 
disponibles  en  la  web  http://www.agroambient.gva.es/va/estadisticas1  y  a  las  dosis  de  N 
recomendadas en la ORDEN 10/2018 de 27 de febrero, de la Conselleria de Agricultura, Medio 
Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural,  sobre  la utilización de materias  fertilizantes 
nitrogenadas  en  las  explotaciones  agrarias  de  la  Comunitat  Valenciana.  En  la  Figura  5  se 
muestran gráficamente  los  resultados obtenidos. Se observa que  las zonas de concentración 











































todo  el  estiércol  producido  en  las  explotaciones  ganaderas  de  la  Comunitat  Valenciana,  de 
































1. DIAGNÓSTICO  INICIAL:  LA  SITUACIÓN  EN  LA  COMUNITAT 
VALENCIANA 
A partir del análisis realizado en las Tareas 1.2, 1.3 y 1.4 se ha obtenido un diagnóstico 


















y  sintéticos),  presenta  carencias  en  la  Comunitat  Valenciana,  por  lo  que  podría mejorarse 
mediante la creación de registros de producción, destino y aplicación. 









Para  alcanzar  los  objetivos  de mejora  ambiental  propuestos  a medio  y  largo  plazo,  se  ha 















estiércoles,  diferenciándolo  por  zonas  y  sectores  productivos.  También  se  podrían 
identificar  las  limitaciones  existentes  a  la  hora  de  aplicar  los  estiércoles,  como  por 
ejemplo, la inversión en equipos y maquinaria, el tipo de sistema de riego, los cultivos, 
el  terreno, etc. Además,  se haría una  revisión y  recopilación de  las buenas prácticas 
implementadas actualmente por los ganaderos y agricultores. 














permitir  la  instalación de nuevas explotaciones o ampliación de  las ya existentes, en 
función, por ejemplo, del índice de carga ganadera de la zona.  
También sería interesante gestionar una adecuada coordinación con los otros actores 
interesados,  como  pueden  ser  las  integradoras,  distribuidoras,  certificadoras,  etc.  
Finalmente,  se  podrían  proponer  también  estrategias  de  control,  tanto  de  control 
externo como de autocontrol (mediante registros, localizadores GPS, etc.). 











permita  a  ganaderos  y  Administración  cuantificar  objetivos  ambientales.  Irá 
acompañado de un servicio de atención permanente desde la UPV. Se sugiere crear 
una dirección de  correo electrónico, para que  sirva  como vía de  consulta  sobre 







‐ Interacción  y  alineamiento  con  acciones  con  las  que  pueden  existir  sinergias: 
Cátedras de empresa  (por ejemplo Cátedras de Cambio Climático, de AVANT, de 
Estructuras  Agrarias,  de  Transición  energética),  otras  iniciativas  (por  ejemplo 


























la  contaminación  producida  por  nitratos  de  origen  agrícola,  fue  transpuesta  a  la  normativa 
española mediante el Real decreto 261/1996, de 16 de febrero. Tanto la directiva como el Real 























En  el  Decreto  86/2018,  de  22  de  junio,  del  Consell,  se  designan  los  municipios  que  son 
vulnerables a  la contaminación de  las aguas por nitratos procedentes de fuentes agrarias. En 






















salen del balance. Uno de  los  resultados es que  la Comunitat Valenciana es  la que  tiene  las 
mayores pérdidas de N (hasta 56 kg N por hectárea y año como media, o más de la mitad del 
nitrógeno aportado). 
Así  pues,  partiendo  de  la  información  publicada  en  este  documento  del Ministerio,  en  el 
presente estudio se ha analizado la distribución de las entradas de nitrógeno, tanto en forma 





son homogéneas en  toda  la Comunitat Valenciana,  lo cual no es necesariamente cierto. Por 
ejemplo, se espera una mayor aplicación de estiércoles en las zonas con mayor disponibilidad 
(particularmente de purines, que se transportan a menor distancia que los estiércoles sólidos). 
No obstante,  sirve para  tener una  imagen de  la  situación de  la Comunitat Valenciana en  su 
conjunto. 
3.1. Fertilización mineral 





web  http://www.agroambient.gva.es/va/estadisticas1,  se  ha  repartido,  en  función  de  las 
superficies de cada grupo de cultivos, el total del nitrógeno mineral obtenido del BNAE.  
Así,  cruzando  esta  información  con  los municipios  vulnerables,  se  ha  obtenido  para  cada 













de N  en  las  zonas  vulnerables, mientras que  los  tonos  verdes  lo muestran  en  las  zonas no 
vulnerables. Se observa claramente que, en la mayoría de las zonas vulnerables, las entradas en 
forma de fertilizante mineral suponen, al menos, un 65% del total del N.  


















































































De media  en  la  Comunitat  Valenciana,  la  fertilización  con  estiércoles  en  zonas  vulnerables 
supone un 20% del total de entradas de N, dato muy bajo comparado con el 67% que supone la 










Estos datos  se han obtenido  calculando en primer  lugar  la excreta de nitrógeno del ganado 
porcino, a partir de  los documentos del balance alimentario publicados por el Ministerio de 
Agricultura,  Pesca  y  Alimentación.  A  partir  de  estos  datos  de  excreta  de  nitrógeno,  se  ha 
realizado el cálculo de las emisiones de N, puesto que en el proceso de la gestión del estiércol 
se produce una importante pérdida de N principalmente en forma de amoniaco. La metodología 




obtiene  el  N  disponible  para  su  aplicación  a  campo.  Cabe  destacar  que,  con  el  fin  de 
homogeneizar los cálculos con el BNAE, no se ha descontado el N que se pierde por volatilización 
del  amoniaco durante  la  aplicación de  los purines, puesto que en el BNAE  está  computado 

























mayor porcentaje al  indicado en  la Figura 3. En este municipio  sólo  se podría aumentar  los 
aportes de purines a campo en función de  las necesidades de  los cultivos de  la zona y de  los 
aportes reales de fertilización sintética (datos concretos no aportados por el BNAE). Esto mismo 
ocurre en otros municipios como Alpuente y Villahermosa del Río. 







analizar con mayor profundidad  la posibilidad de reducir  la fertilización mineral a favor de  la 
orgánica, dependiendo de las necesidades de los cultivos de la zona y haciendo siempre un uso 
racional del mismo.  
Los resultados agregados a nivel de provincia se recogen en  la Tabla 3. De media en  toda  la 
Comunitat Valenciana, la fertilización con purines supone un 9% del total de las entradas de N 
al  suelo.  En  zonas  vulnerables  se  reduce  al  5%, mientras  que  en  zonas  no  vulnerables  la 














































de  municipios  tienen  disponibilidad  prácticamente  nula  de  purines,  se  identifican 
municipios  en  el norte de Castellón  e  interior de Valencia  con producción  de purín 
superior a la demanda de los cultivos, estimada según el BNAE.  
‐ Aunque  esas  zonas  excedentarias de  purines  se ubican principalmente  en  zonas no 
vulnerables, hay 11 municipios de Castellón ubicados en zonas vulnerables. 
‐ Los datos presentados deben  tomarse como orientativos en cuanto a  la distribución 
municipal, pues asumen necesidades de fertilización homogéneas en toda la Comunitat 
Valenciana y también que no hay movimiento relevante de purines entre municipios. 
Los propios datos del BNAE podrían tener también incorrecciones en el tratamiento de 
los datos de la Comunitat Valenciana. 
 
 
 
 
 
